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I MEJORES E X T R A C T O S 
enfrascados y a granel, en da. de Federico Esielie 
Para emana San 
Es p r o p ó s i t o decidido la organiza-
ción de procesiones para la p r ó x i t n a 
Semana Santa, La circunstancia de 
fermar parte del Ayuntamiento va-
rios s e ñ o r e s que de siempre se han 
interesado por ellas y que'en los últ i-
mos « ñ o s han contr ibuido con su en-
tusiasmo y a c t u a c i ó n a la brillantez 
de nuestras fiestas, hace esperar que 
ese p r o p ó s i t o llegue a ser una reali-
dad, y que para esto se allanen d i f i -
cultades y o b s t á c u l o s . 
Es plausible, en primer lugar, que 
para no incurr i r en el defecto de otros 
a ñ o s , tan c o m ú n en los antequeranos, 
se haya empezado a trabajar con 
tiempo para que h s C o f r a d í a s puedan 
hacer sus p r e p á r a t e o s y la propa-
ganda se efectúe con an t i c ipac ión 
conveniente al mayor éx i to de esas 
fiestas. 
De una r e u n i ó n previa celebrada 
en el Ayuntamiento ha salido la pro-
puesta de citar para hoy domingo a 
los hermanos mayores de las Cofra-
d ías , y en esta junta se o i r án opinio-
nes y seguramente se c o n c r e t a r á cuá -
les es tán dispuestas a salir. Espera-
mos que por todas se m a n i f e s t a r á n 
esos deseos y que s ó l o h a b r á que se-
ñ a l a r un programa y las ayudas pre-
cisas para que aquellas resuelvan las 
dificultades que se presenten. 
N i que decir tiene que nos satisfa-
ce esta an t i c ipac ión con que este a ñ o 
se acomete la o r g a n i z a c i ó n de las 
procesiones de Seman i Santa. Cuen-
ta Antcquera con unas C o f r a d í a s tra-
i c i ó n a l e s , cuyas i m á g e n e s son rnuy 
generadas y poseen valiosas elemen-
'0s procesionales. Ellas atraen siem-
^ a grsn n ú m e r o de antequeranos 
^ usentes y a forasteros, especialmen-
0e las poblaciones p r ó x i m a s , y 
tas 05 antc el anuncio de esas fies-
se promueve un auge de comercio 
y trabajo que beneficia a toda la c iu -
dad. Por ello es interesante que se 
haga con tiempo suficiente la organi -
zac ión y la propaganda para que no 
tengamos que lamentar como otros 
a ñ o s la ineficacia de esas fiestas. 
Esperamos, pues, que ya en el p r ó -
x imo n ú m e r o podremos concretar 
esta interesante noticia y que desde 
luego ella s e r á confirmativa del de-
seo de celebrar con esplendor la p r ó -
xima Semana Santa. 
MUJER: Adquiere la revista «F« que 
mensualmente le dedica la Sección feme-
nina de Falange. — Modas, labores, 
menas, etc. 
Examen de Estado 
60 POR 100 DE S U S P E N S O S 
Evite el fracaso preparándose en Come-
dias, 17-1. ' , a part i r del l.11 de Febrero. 
Matricula hasta el 30. 
MUECA DE LÍIS PASCAS 
L a t r a g e d i a de 
Carota Lombard 
EL espejo de Wal t Disney, el que prolonga con respuestas demo-
n í a c a s la ve r s ión c inema tog rá f i ca de 
«Blanca Nieves» , devuelve hoy al 
mundo del arte, entre l lamaradas 
fa t íd icas , una mueca horr ib le de las 
Parcas... y silabea raefistoféücaraente 
el luctuoso caso: «Un a v i ó n de pasa-
jeros, en el que viajabd ¡a í íCtnz 
c inema tog rá f i ca Carole Lombard , se 
ha estrellado contra el suelo cerca de 
Lasumas, al oeste de Los Angeles. E l 
aparato se i n cen d ió al tocar el suelo 
y todos los que se encontraban a bor-
do han per«c ido c a r b o n i z a d o s . » 
Otra estrella de primera magnitud 
que arde hasta consumirse en el 
h o r ó s c o p o de Carlos Gardel. 
La Venus Pá l ida de H o l l y w e o d , la 
deliciosa Carole Lombard, la de ra-
diantes hechizos y armoniosa f igura, 
en un avatar de su ruta novelesca 
hacia la sublime farsa, g é n e s i s cons-
tante de su i lus ión , hacia el d iv in iza-
do ideal e scén ico á t su vida, quiso 
tal vez, contemplarlo cara a cara. 
Como la fascinadora Semele, k i ja 
de Cadmo, la princesa de Tebas, 
sedienta del Ol impo, quiso extasiarse 
en sus resplandores y m u r i ó abrasa-
da en los v iv í s imos rayos de Júpiter , 
Viene bien a q u í , p a r a ser opor tuna-
mente exactos, en curiosas conse-
cuencias, ampliar el episodio incen-
diar io del padre de los dioses. Este, 
m a g n á n i m o y previsor en tales t ran-
ces, s a l v ó de su jupi ter ino incendio a 
Baco, palpitante ya en las e n t r a ñ a s 
de Semele, y le d ió m a n s i ó n o l ímp ica 
en un muslo, como a Confucio la flor 
de loto, hasta que pudiese dar en la 
tierra los pnmeros vagidos del 
Teatro. 
Y esto es lo que queda t a m b i é n 
de Carole L®mbard en 'Jos escenarios 
y en la historia del s é p t i m o arte: lo 
b á q u i c o , lo juveni l , lo s o ñ a d o r , lo 
gracioso,.. 
Siempre p o d r á encarnar Carole en 
alguna teor ía de bacantes, en el 
incesante drama de las mujeres ex-
celsamente bellas que agiten su 
juventud en ¡a magia del celuloide. 
Nuestra sensibilidad, sin embargo, 
ante la tragedia impresionante de la 
d e s a p a r i c i ó n de la maravil losa artis-
ta, quiere algo m á s , fuera de los 
tinglados e scén i cos . 
Si el mal viene siembre por a l g ú n 
bien, como dice la inspirada fe popu-
lar, afirmemos por ella, por la gran 
actriz, que en las c a t á s t r o f e s hay 
siempre un eco de r edenc ión . 
Y Carole Lombard en su t r á n s i t o 
por los horrores del cataclistno de su 
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carne morta l , puede haber florecido 
en una plegaria y haber o ído una voz 
eterna q u ¿ la llame piadosamente a 
un imperecedero amor y a una inmar -
cesible belleza. 
Requiescat in pace la inefable rubia 
holiiwudense. 
N E M E S I O S A B U G O . 
D E L M O M E N T O 
En nuestro tiempo, quizás por un 
agotamiento de la personalidad, orienta-
mos nuestro interés hacia las biografías 
de los grandes hombres. De ellas, guar-
damos un relativo interés hacia las acti-
tudes que pudieran adoptarse en un 
salón lleno de cortesanos ,'que ríen las 
palabras más sosas, o las del campo de 
batalla, entre ruidos bélicos, donde la 
reacción es, casi siempre, dictada por el 
subconciente. Preferimos las líneas escri-
tas en el diario íntimo en un día cual-
quiera, que sale a la luz cuando los 
nombres que pasan por sus páginas 
entraron ya en el reino de las sombras. 
Una carta escrita en el silencio del cuar-
to dé trabajo y en la que se vuelca el 
corazón, lejos de artificios y frases 
vanas, puede decirnos más que un cente-
nar de discursos. 
El hombre en sí no es más que una 
serie de grandes y pequeños problemas. 
Se ejecuta un acto cualquiera y al querer 
analizar fríamente el motivo que nos 
impulsó a realizarlo no lo encontramos 
en nosotros mismos. Y esto es, quizás, 
el peligro mayor de las biografías, la 
deshumanización que el hombre, el indi-
viduo, puede sufrir al pasar por la pluma 
del escritor. ¿Porque cómo recoger y en-
casillar las pasiones y los actos de un 
hombre que murió hace muchos años, y 
aun siglos?¿Cómo expresar, por ejemplo, 
los pensamientos de Pasteur, cuya- bio-
grafía se hafeditado recientemente, cuan-
do, después de u t i f noche dantesca, hubo 
de inyectar la muerte a los campesinos 
rusos contaminados de rabia?^ 
Ya se nos dijo que el hombre es el 
enigma, y es, además, la esfinge. 
JUAN ANTONIO RANDO. 
Sanatorio de ¡os Remedios 
ir. J io ie iez um 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposic ión 
c A i>« P* e: m ia« v -ii 
t 
P. A. 
E L . S E Ñ O R 
DON JUAN A L C A I D E DUPLA 
Ha fallecido a los 81 años de ednd, después de recibir Jos Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
Sus desconsolados hijos, hijas políticas, nietos, hermanas, hermanas po-
líticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por sft alma, y asistan 
a! funeral que se celebrará en la iglesia parroquial de San Sebastián, el lunes 
26, a la» nueve y media, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Don JÓSE POLO anicn 
que falleció a los 79 años de edad, 
el día 25 de Enero de 1941, 
habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus hijos, doña Catalina (ausen-
te), don, Francisco, doña iMaria , 
doña Carmen y doña Josefa; hijos 
políticos, nietos, bisnietos, sobrinos 
y demás parientes, 
Ruegan una oración por su alma 
y asistan al funeral que ha de 
celebrarse mañana lunes 26 del 
corriente, a las diez de la maña-
na, en la iglesia parroquial de 
San Pedro, por cuyos favores les 
quedarán agrá iecidos. 
Examen de Estado 
Pieparac ión por LICENCIADOS en 
CIENCIAS y LETRAS en cursillo inten-
sivo que comenzará el día l.c de Febrero. 
Matricúlese antes del 30 en Comedias, 
17-1.° 
Adquiriendo el sello de JOSE ANTO-
N I O contribuirás a l sostenimiento de la¡ 
obras benéfico - sedales de la Sección 
Femenina. — De venta en la Jefatura 
Local, edificio de Auxilio Social, de seh 
a siete de la tarde. 
Un joven Le fteción Católica q 
triunfa m Rusia 
José Corbacho Hidalgo ha triunfado,! 
Obrero cristiano y patriota, gozaba d». 
simpatía en nuestro centro parroquial,! 
por su carácter siempre alegie. 
Su sangre moza derramada y su vida 
truncada a los 22 años no será sepultí ' 
da en el olvido. Yo siento que tu corazón 
que llevaba la fe de los jóvenes de Ac 
ción Católica, levantará un día sobre 
aquellos fríos hielos entre los que com-
batiste y será semilla de cristianos en 
aquellas tierras en que tanto se odió a 
Cristo. 
Poco estuvo sobre las armas. En 4 df 
Julio de 1941 se alistó en la División 
Azul, lleno de afán y de coraje contra 
aquellos que habían hollado su Religión 
y su Patria. Y en 6 de Diciembre de 1941, 
pasaba a la lista de los mártires que dií 
ron su vida en el gran combate contra «1 
comunismo. 
Ya estará con sus compañeros deapo í ' 
tolado que le precedieron en el tributo de 
sangre, y desde allí, junto al que como 
él fué un humilde carpinterito de Nara' 
r«t, pedirá a Dios por sus compañeros di 
Ceatro que no le olvidan en sus ora 
dones. 
V í L C H E Z 
DB A. C. 
MARMOLES DE TODAS CLASES del país y oxtramjero 
H e r e d e r o V D A . R. B A E Z A - MÁL-AGA 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - LÁPIDA* 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - ESTUFA* 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . 
A g e n t e e n A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A T l f . , 63 
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5i quiere beber un buen VINO, pida siempre 
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T E R R I Z A 
Reparto de prendas 
Acción Católica, que considera' a la 
cari i ¿id como reina y S í ñ o r a de todas 
las virtudes, caridad que no sólo, aun 
cuando sea la más importante, ha de 
afectar a la parte espiritual día tras día 
sembrando la semilla evangélica 'en las 
almas de- los niños pobres y desgracia-
dos de nuestro pueblo, sino a la parte 
material atendiéndolos en todas sus ne-
cesidades, culminó en la tarde del día 20, 
fiesta de San Sebastián, c o n un reparto 
de ropas a más de doscientos niños, con-
feccionadas todas por la Juventud Fe-
menina que en escaso tiempo, sin esca-
timar esfuerzos y sin regatear medios, 
ha logrado vestir los cuerpos de estos 
necesitados. Dios, que es buen pagador, 
sabrá pagarles este esfuerzo; a nosotros 
sólo nos queda felicitarlas por Sd inten-
sa labor cerca del pobre y del desvalido. 
Al acto asistió el señor vicario que con 
la presidenta de las jóvenes, señorita 
Carmen Blázquez, y un buen número de 
afiliadas fueron depositando en manos 
de ios niños, las ropas que habían de 
abrigar sus cuerpos no tanto por la c o n -
sistencia del tejido como por el cariño 
que pusieron en ellas las que las con-
feccionaron. Por la Juventud Masculina 
y en representación de ésta asistió el 
presidente de los jóvenes, don Ramón 
Lanzas, y el vocal del Aspirantado, don 
Francisco del Pino, que en unión de las 
señoras y de los ¡caballeros han contri-
buido a tan hermoso y ejemplar acto. 
A B A S T E C I M I E N T O S 
• 
Desde el día 21 de! actual, se encuen-
tra a lamenta ¡a ración de aceite corres-
pondiente a la tercera decena del co-
rriente mes, a razón de 400 gramos por 
persona, contra entrega del cupón n.e 11 
VERDE y al precio de 3,85 ptas. litro. 
Asimismo y desde el citado día se vie-
ne procediendo al reparto de un cupo de 
jabón, en la cuantía de 250 gramos por 
persona, contra entrega del cupón n.0 9 
NEGRO y al precio de 2.95 ptas. kilo. 
REPARTO DE ARROZ 
El próximo lunes, día 26, se procederá 
al racionamiento d<? un cupo de arroz, a 
razón de 250 gramos por persona, me-
ojante entrega del cupón n.0 10 N E G R O , 
al precio de 1,95 ptas. kilo. 
Antequera 24 de Enero de 1942. 
• 
Los señores industriales podrán reti-
rar los vales correspondientes a este úl-
timo reparto, de este Negociado de Abas-
tos, desde las diez horas del citado día. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑO» 
D, E a r i p Somera 
Teniente de Regulares, que dió su vida 
por Dios y por España en el freate de 
Cataluña, el 31 de Enero d;: 1939. 
Sus padres, herrranos y demás 
familia, suplican a sus amistades 
una oración por su alma. 
Las misas que se celebrarán en la 
Iglesia Mayor Parroquial de San 
Sebastián el sábado 31, a las 
ocho y media, nueve y nueve y 
media, seráa aplicadas por su 
eterno descanso. 
Clínica LfiPEZ IMEail 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Utrugla 
DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cinc Torcal) 
TELÉFONO 102 
Estrena hoy la maravillosa superproduc-
ción hablada en español, "El ángel negro", 
por Ma^garet Sullawan y James Stewarí. 
Margaret Sullawan es una estrella deslina-
da a obtener los más resonantes éxito*. Ex-
presiva, espiritual, profunda. En "SI ángel 
negro" junto a james Stewart realiza una 
personificación inolvidable. E l pequeño sol-
dado, humilde, anónimo y pobre, ha cometido 
la audacia de fijar sus ojojí en una mujer mi-
mada por la fortuna. No se trata de una gran 
dama, pero si de una mujer famosa cuya vida 
no es completamente regular. Pero ella senti-
rá un movimiento instintivo de piedad por el 
soldado sin apoyo y sin ternura, y su alma 
quedará para siempre marcada por la triste 
aventura de un dia Un héroe ha muerto, con 
la esperanza puesta en un imposible. La pie-
dad ha cernido sus ojos. 
Ateneión 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Si les ínkresa aprender el corte y confec-
cionar en poco tiempo toda clase de pren-
das, no pierdan tiempo y asistan a l úlii-
mo curso de la aoeditada ACADEMIA 
DE C O R T E MOD£RMO, sistema San ta-
liestra, dirigida por la señorita Carmen 
ITlonterroso y establecida en Merecí-
¡las, 46. 
H M D El LA mmi 
El día 21, a las diez de la ^mañana, 
nuestro muy digno vicario arcipreste, do» 
Rafael Corrales, procedió a la solemnísi-
ma bendición del nuevo safrario de las 
Hermanas Terciarias Franciscanas. El 
señor vicario estaba asistido por los 
Rft. PP. Tomás de El Carpió y Andrés de 
Málaga, capuchinos; y por el R; P. Rafael 
de Antequera, maestro de ceremonias, 
que logró la plena brillantez del acto. 
De padrinos, doña Pura Guerrero y don 
Francisco González Guerrero, sobrinos 
de la venerada Fundadora, Madre Car-
men. Niños del Seminario Seráfico asis-
tían a los ministros. \ 
A continuación con la misma pompa se 
tras ladó el Santísimo, que era portado 
por el señor vicario, quien también ofició 
en la misa sokmne cantada por un nutr i-
do coro de religiosas. El M. R. P; Claudio, 
con palabra elocuente, hizo la historia de 
esta joya, anhelo de muchos años de la 
Rvdma. madre general, sor Inés de la 
Sagrada Familia, y de su Instituto, para 
la cual no han escatimado sacrificios n i 
privaciones. 
El orador explica también los fines 
que ha de Iknar el nuevo centro del Redil 
Eucarístico de la Divina Pastora, que hoy 
se funda en este Colegio. 
Leído el ofrecimiento del sagrario por 
la madre superiora, se da fin al acto con 
un solemne Tedeum. 
La iglesia lucía sus mejores galas, 
estando ocupóda por nutrida y selecta 
concurrencia. 
Por la tarde, el director espiritual del 
Redil impuso las insignias a un numero-
so grupo de jóvenes y a algunas señoras , 
previa breve exhortación. 
El maravilloso sagrario es de plata, 
en parte sobredorada. Ostenta en el 
frontis a más del tradicional pelícano y 
cuatr» ángeles, todo finamente trabajado, 
el ¡escudo de la Congregación y en .el 
lateral derecho, el de Antequera. Es de 
estilo plateresco, en armonía con el altar 
y va surmontado por una corona asimis-
mo de plata sobredorada. 
Un conjunto, en suma, de arte y rique-
za, digna sede de Jesús Sacramentado. 
t i mejor surtido en perfume-
ría, medias y calcetines, en Perfumería García 
X E I L - E I F ' O Í S I O 
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Calzado 
r t f a n t ® , 4 4 Á N1 i: Q U E R í 
i_ E l C I ÍVl I E f S J X O 
Una z a p a t e r í a moderna, donde el 
púb l i co e n c o n t r a r á las mejores cali-
dades en todas sus clases y los mode-
los m á s elegantes • • • • • • • • • • • • • • 
C . SSi. s . 
HtüUDi IDIUL u m m m i 
A N T E Q U E R A 
Se pone en conocimiento de tedos los culti-
vadores de olivar que no hicieron en su debi-
do tiempo la declaración correspondiente or-
denada para la obtención de sus reservas de 
aceite, según las disposiciones dictadas a este 
efecto, se pasen por las Oficinas de esta Her-
mandad y en horas de 4 a 6 a la brevedad po-
sible para cumplimentar dicho requisito. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 21 ds Enero de 1942. 
» 
EL JEFE D? LA HERMANDAD. 
G A F A S B I E i l A D A P T A D A S 
=r A S U V I S T A -
E D I C T O 
Sobre hallazgo de un billete 
E l alcalde de esta ciudad hace saber: Que 
por la Guardia Civil de este término ha sido 
encontrado y entregado a mi autoridad un bi-
llete del Banco de España, por valor de CIEN 
P E S E T A S , el cual se encuentra en la Deposi-
taría Municipal a aisposición de quien acre 
dite ser su dueño, de acuerdo con lo ordena-
do en los artículos 615 y 616 del Código Civil. 
Lo que se hace público para general cono-
cimienío. 
Antequera 14 de Enero de 1942.—Francis-
co Raíz Ortega. 
VIGIO liiillS 
ESPECIALISTA E N : 
tBfenttioppta.iioríioiis 
Consulta: d e H a l y d e 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E TODAS 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 3 la-
nares; 21 cabríos, y 11 cerdos. 
Decomisos: 2 pulmones y un hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.564 kilegra-
mos de pescado, (¡64 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 18 kilogramos de almejas y 50 
de pescado. | 
Presentados / reconocidos: 144 chivos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para el reconocimiento de matanzas particu-
lares: don Manuel García de la Cámara, 
Caizada. 
v i s i x e 
Accra de la Marina, 1 - Tlf. 2091 - MÁLAGA 
LABORATORIO FOTOGRÁFICO 
T e l é f o n o 3 3 3 A N T E Q UJ E (=? fe 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS D E LUTO 
A la edad de 82 años ha dejado de existir la 
respetable señora doña Rosario Perea Muñoz, 
viuda que fué de don Antonio Ckeca Gálvez. 
A la conducción del cadáver al Cementerio, 
verificada en la tarde del martes, concurrieron 
gran número de personas de todas las clases 
sociales, presidiendo el duelo familiar el señor 
vicario. 
Descanse en paz dicha señora y reciban sus 
hijas, hijo político don juan López Perea, y 
demás parientes la expresión de nuestra 
condolencia. 
— E n la tarde de ayer se verificó el sepelio 
de don fuan Alcaide Duplas, del comercio de 
esta plaza, fallecido a la edad de 81 años. 
Al triste acto asistieron numerosísimos 
amigos del finado y familia. 
Dios haya acogido el alma de dicho señor y 
dé resignación a sus hijos y demás familia, a 
la cual expresamos nuestro peíame. 
NATALICIOS 
En Málaga ha dado a luz un niño la señora 
doña Valvanera Santos de la Cámara, esposa 
de nuestro amigo don Francisco Jiménez 
Blázquez. 
—También ha tenido felizmente un niño, 
doña Rosario Lebrón Sánchez, esposa de 
nuestro amigo y paisano don Juan Caro Do-
mínguez. Tanto la madre como el recién 
nacider gozan de perfecta salud. 
I Enhorabuena a ambos matrimonios. 
D E L INSTITUTO 
¡ Se han incorporado a este Instituto Nacio-
i nal de Enseñanza Media "Pedro Espinosa" 
; don Luis Rovira Guinart, profesor de Filoso-
! fía Griega, y la señorita Adelaida Samper, 
¡ profesora de Filosofía, 
j Sean bien venidos. 
N U E V O PROCURADOR 
FRANCISCO ROSALES L A U D E participa 
al público haber abierto su bufete en r.nfante 
Don Fernando, n.' 117. 
) O V E N 
de 21 años, ofrécese trabajos escritorio o de-
! pendiente comercio. Razón: San Bartolomé, 2, 
. Teléfono 359. 
ASCENSO 
l H¿ sido ascendido a inspector de segunda 
i clase del Cuerpo General de Policía nuestro 
• estimado amigo don Victoriano Villa Gonzá-
lez, quien ha sido designado por la Superiori-
! dad para continuar desempeñando la Jefatura 
j local de dicho Cuerpo. 
' Sea enhoríibuene. I 
ENHORABUENA 
Ha sido nombrado director de la sucursal 
del Banco Hispano Americano en Ronda, 
nuestro estimado amigo don José de Gálvez 
Olmedo, que hasta ahora desempeñaba igual 
cargo en la sucursal de dicha entidad en Vélez-
Málaga. 
Deseárnosle muchos aciertos. 
NUEVA DIRECTIVA 
D E L CÍRCULO R E C R E A T I V O 
Presidente, don Vicente Borcs Romero; 
vicepresidente primero, don Santiago Vidau-
rreta Palma; segundo, don Gabriel de Talave-
ra Robledo; secretario, don José Jiménez Lu-
que; vicesecretario, don Francisco Gálvez 
Cuadra; tesorero, don José Carrillo Scrra; 
contador, don Antonio Gálvez Cuadra; biblio-
tecario, don Francisco Ruiz Burgos; vocal 
primero, don Rafael del Pino Podadera; segun-
do, don Francisco Cabrera Espinosa; tercero, 
don Juan López Perea, y cuarto, doij Francis-
co Gómez Sanz. 
Deseamos a estos señores el mayor acierto 
en su gestión. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de las Recoletas, 
pasando el día 31 a San Francisco 
E L PARTIDO D E HOY 
Hoy a las tres y cuarto, y en partido amisto-
so, contenderáa en nuestro campo el Loja 
C. de F . y el C. D. Autequerano. 
CAMPEONATO D E LIGA REGIONAL 
El día primero de Febrero, se celebrará la 
primera jornada con lossiguientes encuentros: 
C. D. San Lorenzo-Puente Genil Balompié, 
C D. Antequerano - C. D. Electromecánica, 
Real Balompédica Linense-Linarcs Deportiv®, 
S. Olímpica Jiennense-Algeciras C. de F . 
En el próximo número daremos el calenda-
rio completo, 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Castilla y 
la de den Nicolás Cortés. 
PLUN\ AS EST1L O Q R Á F i C A S 
Se compran usadas y se hacen leda 
I clase de reparaciones. Mertcillas, 72. 
ALMANAQUE DE «FLECHAS YjPELAYOS» 
y de «Mis Chicas», son prejdosos, no dejad de. 
comprarlos en CASA MUÑOZ. 
RUIZ C A H I A C H O 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y C A J A L , 6 
C U Í f M I C A i_Of=>EZ U R E E I ^ I A 
Leña trozada 
Propia para .calefacción y hornillas. 
Desde cinco arrobas, se sirve a do-
micilio. Avisos; Capitán Moreno, 15. 
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C D ANTEQUtRANO, 6 
C. D. MONTAÑA, 2 
Como partido amistoso no estuvo 
mai el últ imo celebrado en nuestro 
campo. Tuvimos como rival ai 
C. D. Montafla, equipo de cierto pres-
tigio y buena clase, que a pesar de ello 
—era un equipo m a l a g u t ñ o — n o pudo 
atraer la atención de gran parte de 
nuestros aficionados. Una entrada regu-
lar, suficiente para cubrir gastos, pero 
nada más; un primer tiempo entreteni-
do, con jugadas de calidad y hasta emo-
tivas; y un s-gundo más m o n ó t o n o del 
que sólo cabría destacar las «genialida-
des> de Viilarín y los buenos servicios 
del examinando Barba. 
He ahí lo que dió de sí el partido An-
tequerano-Montafia, finalizado con el 
triunfo local por seis tantos a dos. Por 
amistoso y por vulgar no merecería los 
honores de una crónica, y aquí pondría-
mos punto final al comentario. Per® es 
preciso aprovechar la ocasión para 
decir algo referente a la forma actual 
de nuestros jugadores en vísperas de 
reanudar los encuentros de cam-
peonato. 
El gran def ícto de Ladrón, sus inde-
cisiones y falta de precisión en las sali-
das, el domingo lo acusó notablemente. 
Si a ésto se une que va faltándole aque-
lla su felina agilidad que le hicieron fa-
moso, se explica que seamos excépticos 
al hablar de nuestro guardameta, por-
que sin una rectificación próxima, no 
tenemos plena confianza en su defensa 
del marco. 
La parfja defensiva se encuentra en 
buena forma: Trjada, el mismo de 
siempre, no hace hace taita decir más, y 
a Nemesio le hemos visto Superado en 
estos últimos partidos. La línea media 
con Castillo o Nicolás, Barrantes y Ro-
selló, quedará en buenas condiciones 
para afrontar el inmediato torneo 
de Liga. 
En la delantera Viilarín atraviesa un 
buen momento. Si su prudencia ami-
norase o desapareciese en absoluto 
t endr í amos en él al jugador más com-
pleto del equipo. Esto es algo así como 
pedirle peras al olmo. Los interiores, 
Ubeda y Barba, aunque deficientes re-
matadores, saben crear juego, ligan y 
sirven bien al compañe ro y son en de-
finitiva la clase de interior que precisa 
un elemento como B-Ttolé, magnífico 
realizador y ariete que por sus faculta-
des y empuje sabe abrir brecha entrt 
'a defensa. Nuestro paisano Sierras va 
recuperando sus antiguas facultades, 
Pero al mismo tiempo empieza otra vez 
a Pro ligar las individualidades y los 
'bailabies», malogrando con ello la 
labor de conjunto de la línea delantera, 
bascosas í ienín que ser relegadas al 
olvido y en cambio tener bien presente, 
en todas las jugadas, que los segundos 
son preciosos y que la rapidez en los 
avances y en las combinaeiones son la 
clave del éxito de una delantera. 
Aprovechemos estos días de prepa-
ración que aún quedan y a co rgg i r 
esos defectos, fácilmente subsanables y 
que tanto pueden perjudicar a las veni-
deras actuaciones de nuestro once. 
Con frecuencia el juego quedaba in-
terrumpido a la espera del silbido que 
lo reanudase. Y el silbato no se oía. Es 
que Miranda aprovechaba estos interva-
los para discutir con los jugadores ma-
lagueños la crítica posición angio-ame-
ricana en Extremo Oriente o el «paste-
leo» que e! delegado del «Tío Sam> se 
trae allá en Río Janeiro. ¡Que de todo 
quiere Dios un poquito! 
El debutante Barba no «pitó» en el 
centro del ataque y en cambio de inte-
rior derecha ya nos hizo pensar de 
otra formá. Según nutstras noticias el 
C. D. Antequcrano se ha quedado con 
«Barba». Con tal de que no venga des-
pués un Fígaro y nos deje rasurados. 
Por el bien del nuevo elemento y sus 
futuras actuaciones, pedimos a nuestro 
paisano Sierras que prescinda de los 
«minués». Estamos convencidos que es 
un gran bailarín. 
La primera jornada de la.Liga Regio-
nal nos brinda a los antequeranos ua 
bonito encuentro y una ocasión que la 
pintan calva para lavar «ofensas». Por-
que una ofensa deportiva fué el 5 a 0 
d d C ó r d o b a hace unos meses y los de 
la Electro-Mecánica, paisanos de aque-
llos otros, son una victima propiciatoria 
para ese lavado. ¡Lástima ¿jue no v i -
niese también Valient i 
El primer paso para una nueva es-
tructura en la dirección del Club ya. se 
dió. El grupo de ¡os nuevos dirigentes 
ya está en íunctones. Ahora hay que dar 
el segundo. Falta ahora agrupar a todos 
los directivos «viejos» con otros aficio-
nados de acusada personalidad social y 
económica en una especie de Consejo, 
que alejado ds la gestión directa, sea 
el apoyo y salvaguardia de aquéllos en 
los momentos críticos de 
c:e ;J id 
nuesu * 
PIM.... PAM.... PUNI.... 
En teoría ser arbitro es cosa que está 
al alcance de cualquiera: basta embote-
llarse el reglamento y los comentarios 
de cualquier prestigioso tnazareno», 
como los publicados por Lloverás y 
Escartín. ¡Ah! Pero en la práctica no es 
lo mismo. Eso lo sabe bien Miranda, 
como también sabemos nosotros que 
Dios no le llama por esos caminos. 
Hemos mantenido este criterio por-
que nos consta que existe un núcleo de 
entusiastas (ex-directivos, directivos y 
socios) que quisieran poder participar 
en lo1? cotidianos quehaceres que la 
marcha del Club impone, pero por sus 
obligaciones particulares se ven impo-
sibilitados para ello. Esc consejo, ase-
sor y protector, sería el marco ideal 
donde encuadrar esos nombres y com-
paginar deseos y posibilidades. 
El Betis se interesa por un jugador 
cuyos derechos conserva nuestro Club. 
La Directiva está dispuesta a dar la l i -
cencia siempre que haya las consiguien-
tes compensaciones económicas . L©s 
héticos creerán que nadamos en billetes, 
porque quieren que la cesión sea gra-
tuita. ¡Un regalito! Si volvemos la ora-
ción por pasiva y íuese e! C. D . Ants-
querano el solicitante, a estas horas ya 
hubiésemos o ído en labios béticos cifras 
de tres ceros. Pero... ¡pobreticos nos-
otros! 
Ladrón estuvo mal. Esto no tiene 
nada de particular. Los jugadores tie-
nen tardts buenas y tardes malas. Lo 
que sí nos extrañó y tenemos que cen-
surar.o, es el afán de nuestro guarda-
meta por buscar en sus salidas al juga-
dor contrario en vez del esférico. E m -
pleó un arma de dos tilos y se cor tó . 
Amigo Antonio: Vamos a jugar y a o l -
vidar esas «cosillas». En partidos de 
| Campeonato esto trae muy malas con-
' secuencias. Nadie lo sabe m jor que tú. 
| PELOTERAS 
El partido de esta tarde 
La Directiva encuentra dificultades 
para en estas fechas libres desplazar a 
nuestra ciudad buenos equipos foraste-
ros que luchen con el nuestro en partido 
; amistoso. Por esto y aunque otros sean 
los dtseos de aquella hemos de conten-
tarnos con «onces- como el de Loja que 
esta tarde nos visita. A pesar de ser un 
conjunto mediocre, el Loja tiene dos 
alicientes: Uno, que como es bien sabi-
do nuestros vecinos se refuerzan nota-
blemente con lo mejorcito de Granada. 
El otro aliciente es el de ser uno de 
nuestros rivales con ei que siempre hu-
bo sus discordias y sus apasionamien-
tos, úl t imamente la pasada temporada 
en la Copa del Presidente. 
Dentro dé las medianías posibles de 
desplazar a nuestro campo es el Loja de 
lo mejorcito, o por lo menos de los 
que más pueden atraer a los aficiona-
dos. Y entre aburrirnos en la calle o ir 
a ver al Loja frente a nuestro equipo, la 
«lección no es dudosa. Preterimos este 
segundo. Probablemente pasaremos un 
buen rato y de paso seguiremos obser-
vando la forma actual de nuestros juga-
dores, que es ahora lo interesante a 
ocho días vista del partido frente a los 
cordobeses para la Liga Regional. 
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TUBERÍA DE PLOMO D£ TODOS L O S TAMAÑOS 
Depósito en Antequera a cargo de M ^ I V Ü J t ^ J U - O I ^ % ^ I ^ I O U i d ; ^ , Aiameda, 38 
CONCUASO 
j Sánchez Romate 
¿ D ó n d e e s t á n las 1.000 pesetas? 
La casa Sánckez Romafe Hermanos, S. A., 
tiene la satisfacción de informar a los nume-
rosísimos concursantes que, con las garantías 
ofrecidas, se h* procedido a la apertura de 
las seis botellas, resultando encontrarse el 
premio en la correspondiente marca 
F I N O MAÍÍISMEÑO 
que había obtenido 1.394 soluciones. 
Habiéndose procedido al sorteo anunciado, 
resultó agraciada la solución núm. 517, eo-
rrespondiente a don Antonio Orellana Vega, 
de Jerez. 
La casa Sánchez Romate Hermanos, S. A., 
deseosa de corresponder ai favor que le han 
dispensado los señores concursantes, ha brin-
dad» una nueva oportunidad de premio y al 
efecto a continuación del sorteo del premio 
principal, se procedió a sortear entre los de-
más concursantes una caja de doce botellas 
de cada uno de los productos presentados a 
concurso. E l resultado fué el siguiente: 
Don Manuel Ortiz Ruiz, Puente de Chiri-
mías, 16, Gr. nada: 
U N A CAJA D S PINO MAR1SMEÑO. 
Don Aurelio Contreras Toscano, plaza J. A. 
Primo de Rivera, 21, Huelva: 
UNA CAJA D E COÑAC N. P. U . 
Don José García Jerez, Carlos Arellana 26, 
Melilla: 
UNA CAJA DE COÑAC VIEJÍSIMO 
ROMATE. 
Don Aurelio González Cantero, Alfarería, 4, 
Sevilla: 
UNA CAJA DÉ COÑAC C A R D E N A L 
CISNEROS. 
Den }uvendu Maeztu Martínez, S&nta Inés, 
14, 1.* izquierda, Cádiz: 
UNA CAJA D E M O N C H E ROMATE. 
Srta. Angelito Ramos Granados, Compás 
de la Victoria, 15, Málag*: 
UNA CAJA DÁ A M O N T I L L A D O N. P. U ' 
Enhorabuena a dichos señores y a beber 
unas copas de las incomparables kcbidas de 
Sánchez Roiuate Hermanos, S. A. 
Examen de Estado 
Preparación COMPLETA para la p i ó -
• xima convücaíoria de j un io . 
Comienzan las clases para EL U L T I M O 
CURSO INTENSIVO el 1.° de Febrero-
Matricula: de seis a ocho, hasta el 30 de 
Enero, en Comedias, ¡7-}.° 
En ninguna casa debe fal tar el calen-
dario editado para 1942 por la Sección 
Femenina de Falange Uti l y ameno. 
U ISI I C l R A L . 
Programa del concierto que ejecutará hoy do-
^ningai en la calle Infante Don Fernando, 
de seis y media a ocho y media. 
1. *—«Gitanería andaluza», pasodoble, por [ 
P. Cambronero 
2. '—«Flores sevillanas», fantasía, por Vale- ' 
riano Millán. . f 
3. *—«BLANCA N I E V E S Y L O S S I E T E ENA- \ 
M I O S » , selección, (estreno), por Chur- Í 
chill. Transcripción por José Somosierras. | 
4. *—«La Cenicienta del Palace», (estreno)' : 
«Vivir», blues, 2.* «La marchiña», p»r 
F . Moraleda 
5. *—«Te quiero» pasodoble-canción, por Qiá- i 
roga. 
El Director, 
JOSÉ SOMOSIERRA \ 
uch 
Hoy ees día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a tcoos los antequeranos 
de AMBOS SEXOS la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblerm 
correspondiente a la postulación del dia; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresatios de cafés, bartrs, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da rn su estabiecimirnto a indivi iuoá 
que no ostenten e! citado emblema. 
Antequera 25 de Enero de 1942. 
£1 Delegado Comarca!. 
• 
E n c á r g u d o i en E i Siglo X X o Laguna, 8 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente 
bajo la presidencia del primer teniente de al-
calde, don Alfonso González Guerrero, y asis-
tencia de las señores Sorzano Santolalla, 
Robledo Carrasquilla y Kcllido Lara, asisti-
dos del interventor de Fondos, señor Sánchez 
d« Mora, y del secretario de la Corporación, 
señor Pérez Ecija, 
Se aprobaron el acta de la anteiiory bs 
cuentas de gastos, a excepción de las corres-
pondientes a medicamentos para la Beneficen-
cia dei raes de Octubre, que quedaron sobre 
la mvsz para resolver en la sesión próxima. 
Se concede un donativo de quinientas pese-
tas a la familia del másico fallecido José del 
Pino Burgos, para l»s ga tos de entierro. 
Se acuerda requerir a don Manuel Robles, 
como representante de la C. A. M, P. S. H., 
para que aclare lo que pretende en relación 
con cl surtidor de gasolina de calle Cruz 
Blanca. 
Quedan sobre la mesa para resolver en la 
ptéxitna sesión instancias sobre construcción 
de dos puentes en caminos municipales y so-
bre vivienda junto a la Piscina Albarizas 
Se acuerda fijar el jornal medio de un bra-
cero a ios fines de Quintas, en siete peseta» 
ochenta céntimos. 
Se desestima petición de una plaza de guar-
dia municipal, de José García Morente. 
Se aprueba i i nómina dei Subsidio Familiar 
correspondiente al mes de Diciembre. 
Qneda enterada la Comisión del falleci-
miento del guardia nocturno Rafar 1 Díaz Ca-
ñas, acordando se libre a sus familiares la can-
tidad de quinientas pesetas para gastos de 
entierro. 
Se acuerda que por el perito aparejador se 
gire visita al local-escuela de la estacién de 
Bobadilla para comprobar su estado y en su 
caso solicitarlas reparaciones necesarias del 
dueño de la finca. 
Por último, quedó la Comisión enterada de 
una carta del Excmo. señor gobernador civil 
en la que expresa su agradecimiento por las 
atenciones lecibii as durante su visita a esta 
ciudad. 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
N A C I M i E N T O S 
Alfonso Martín Jiménez, Antonio Clavijo 
García, Ramón Delgado Castillo, Isabel Ce-
bríán Navarro, José Ramos Pérez, Encarna-
ción God«y Molina, Manuel Ruiz Muñoz, 
Francisco Cuenca Hidalgo. 
Varoses, 6.—Heiaabras, 2. 
Dlif U N C I O N E S 
José González Cobos, 58 años; Juana Gar-
cía Fernández, 78 años; José Benavidcs Lara, 
49 años; Purificación Romero Jiménez, 67 
años; Rosario Perea Muñoz, 82 años; Juan 
Cabello Henestrosa, 42 años; Jerónimo Rome-
ro Sánchez, 50 año»; Manuel Garín Matas, 40 
años; Francisco Roldan Ruiz, 25 años; Fran-
cisca Rodríguez Turrillo, 45 años; Antonio 
Pérez Górnes;, 33 años; José Galán Sánchez, 70 
años; Rafael Gómez Medina, 2 meses; Rafael 
Muñoz Hinojosa, 43 años; Juan Montesinos 
Fernández, 70 años; Rafael Díaz Cañas, 70 
años; Juan Alcaide Duplas, 81 años; Nicolás 
Rodríguez García, 59 años; Juan Carbimer» 
Muñoz, 80 años; Juan Ruiz Segura, 15 días. 
Varones, 17.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
8 
20 
Diferencia en contra de la vitalidad 12 
MATRIMONIOS 
Franci co González Rubio, con Catalina 
Ríos Cobos. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 6 Á R C I A (Nombre registrado 
.4.° Croma <• L U C E N A 
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